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Аннотация
Рассматривается спорт, как культурное явление и сфера общественной 
жизни в системе высшего образования и значимость физкультурно­
спортивной деятельности в системе высшего образования. Показана эффек­
тивность использования физической подготовки студентов к внедрению фи­
зической культуры в систему высшего образования.
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В нашем современном обществе существует кризис культуры, он про­
является в непонимании, не соблюдении культурных ценностей и норм. В та­
ких условиях современной молодежи необходимо внедрение в образователь­
ный процесс физического воспитания. Физическое воспитание - педагогиче­
ский процесс, направленный на изучение физических упражнений, развитие 
(или поддержание) морфологических, функциональных, психологических и 
других свойств личности, формирование связанных с ними знаний, способов 
и мотивов деятельности [6, С. 3]. Оно формирует систему ценностных взгля­
дов личности на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную готов­
ность к нему. Физическое воспитание осуществляется в соответствии с об­
щими и специфическими для него принципами и правилами педагогического 
процесса. Влияет на интеллектуальные, психические и другие качества лич­
ности.
Социально значимыми результатами физического воспитания являются 
физические подготовленность и развитие студентов, знания, методические 
умения, навыки и привычки, необходимые для залога здорового образа жиз­
ни. К ним относятся также физическое и духовное оздоровление, повышение 
борьбы организма с различными заболеваниями. Современный мир повыша­
ет планку требований к физической подготовленности студентов, а в буду­
щем наших специалистов. Особенно это важно в тех сферах, где в основном 
преобладает физический труд. В процессе физической подготовки студентов 
формируются знания, умения, навыки и профессиональные качества, кото­
рые в дальнейшем (не только в учебе, но и в профессиональной деятельно-
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сти) будут определять успешность всей сферы их профессиональной дея­
тельности. Поэтому данная тема очень актуальна для студентов, образова­
тельных учреждений и в целом нашему миру.
Если взглянуть на эту тему не так глобально, то можно заметить еще 
одну причину внедрения в систему высшего образования физической подго­
товленности. Результат физического воспитания быстро утрачивается после 
завершения школьных времен, если не поддерживается самостоятельно. В то 
же время, у некоторых обучающихся, с возрастом мотивация занятий физи­
ческими упражнениями снижается. Поэтому одной из важнейших задач обя­
зательного физического воспитания является формирование устойчивых мо­
тивов физической подготовки. Они должны подкрепляться обязательным для 
всех общим физкультурным образованием, не только в системе среднего об­
разования, но и высшего.
Профессиональная успешность человека зависит от ряда природных 
данных, особенностей мотивации, специальных знаний и умений [3, С. 62]. 
Г.Б. Горская [2, С. 70] берет во внимание то, что успешность профессиональ­
ной самореализации преломляется через призму физического воспитания и 
спортивного образа жизни. Важность спортивной активности в подготовке 
специалистов выделяют В.К. Бальсевич и В.В. Бойко. Они видят роль спор­
тивной науки в осмыслении физической культуры как особого явления соци­
альной культуры в целом, фактора регуляции деятельности человека в целом 
[1, С. 52].
H. Ю. Мазов отмечает, что спорт для современного общества является 
соревновательной деятельностью. Ведь наше человеческое существование 
носит соревновательный характер, это можно заметить во многих сферах де­
ятельности, каждый в нашем социуме старается (или просто желает) быть 
первым, главным. Спорт усиливает духовное «Я» личности, помогает немно­
го больше познать себя. Автор отмечает, что место спорта до сих пор не со­
ответствует его наивысшей роли в жизни человечества [4, С. 50].
На наш взгляд, роль физической подготовки в системе высшего обра­
зования включает в себя следующие компоненты:
1. Нормативный (нормы физической подготовленности, здоровья);
2. Ценностный (совокупность физкультурно-спортивных ценностей, мотивов, 
целей и средств их достижения);
3. Социально-коммуникативный (взаимодействие студентов друг с другом в 
процессе физического воспитания);
4. Когнитивный (физические знания и умения).
Таким образом, роль физической культуры для студентов заключается в 
успешном формировании личности, посредством физической активности ин­
дивида.
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